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 :خلاصه
هدف: عصاره آنغوزه دارای خواص دارویی بوده و مطالعات اثرات ضدسرطانی و انتی اکسیدانی آن را اثبات کرده است. این مطالعه 
 سایتوتوکسیک عصاره متانولی آنغوزه برسلول های کارسینومای پانکراس و تخمدان انسان انجام شد.با هدف بررسی اثرات 
 
اثر داده شد.  2-acaPaiMو  3-VOKSمواد و روش ها: در این مطالعه تجربی عصاره متانولی آنغوزه بر سلول های سرطانی 
میکروگرم  004و  002، 001، 05، 52ساعت پس از اضافه نمودن عصاره با غلظت های  27و  84، 42بوده و  IMRPمحیط کشت 
بررسی  TTMبرمیلی لیترتغییرات سایتوتوکسیک ایجاد شده بررسی شد. درصد زنده ماندن هردو رده سلولی نیز توسط آزمون 
 شد.
و  3-VOKSکثیری بر رده های سلولی میکرو گرم بر میلی لیتر اثرات ضدت 004و  002، 001، 05، 52نتایج: غلظت های 
نشان دهنده کاهش معنی  TTMنشان داد و این تغییرات علاوه بر دوز، وابسته به  زمان نیز بود. نتایج آزمون  2-acaPaiM
 میکروگرم بر میلی لیتر می باشد. 004و 002در غلظت های  2-acaPaiMو  3-VOKSداری در زنده ماندن سلول های 
 
میکروگرم بر میلی لیتر اثرات کمی نشان داد اما در غلظت های بالا  05 و 52چه عصاره آنغوزه در غلظت های  نتیجه گیری: اگر
قابل توجه ای را از خود نشان  تکثیریاثرات ضد   3-VOKSساعت مخصوصا بر رده سلولی  27و  84و با گذشت زمان پس از 
 داد.
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